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図 2 被験者の投てき動作の撮影方法 
 
 
図 3 実験授業における砲丸投げ動作と局面分け 
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図 3 実験授業における砲丸投げ動作と局面分け 
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動の後にそれぞれに別れて運動学習へ移行し，




2 ． 6 ．被験者の投てき動作と思考力の変容に
関する分析方法

















































2 ． 7 ．統計解析
本研究の統計解析は，SPSSの計算プログラ
ムを用いて，被験者の砲丸の距離，属性を分析




図 2 被験者の投てき動作の撮影方法 
 
 
図 3 実験授業における砲丸投げ動作と局面分け 
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表 3 教師の相互作用行動のカテゴリー 
 
 
表 8 教師役の言語行動 
 
1時間⽬ 2時間⽬ 3時間⽬ 4時間⽬
13 13 17 6
⼀般的 5 2 0 0
具体的 1 1 2 2
⼀般的 10 7 11 11
具体的 7 5 7 6
⼀般的 0 0 0 0
具体的 0 0 0 0

































3 ． 2 ．Ｂ・Ｃ群の砲丸投げの記録










3 ． 3 ．Ｂ群とＣ群の砲丸投げの印象分析



















表 3 教師の相互作用行動のカテゴリー 
 
 
表 8 言語行動 
 
1時間⽬ 2時間⽬ 3時間⽬ 4時間⽬
13 13 17 6
⼀般的 5 2 0 0
具体的 1 1 2 2
⼀般的 10 7 11 11
具体的 7 5 7 6
⼀般的 0 0 0 0
具体的 0 0 0 0







































図 5　Ｂ群の 1時間目と 4時間目における最高記録の比較 図 6　Ｃ群の 1時間目と 4時間目における最高記録の比較




















































図 9 被験者 Iによる局面 3の投てき映像の比較 
 
 
図 10 被験者 Kによる局面 4の投てき映像の比較 
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＜局面 4 （突出し動作）＞









Ｂ群における局面 5 の印象分析として， 1 時
間目の際は，局面 4 が行えていないため，最後
まで砲丸を押すことができていなかったのが，














図 9 被験者 Iによる局面 3の投てき映像の比較 
 
 
図 10 被験者 Kによる局面 4の投てき映像の比較 
 
 











図 9 被験者 Iによる局面 3の投てき映像の比較 
 
 
図 10 被験者 Kによる局面 4の投てき映像の比較 
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図 12 被験者 Qによる局面 1の投てき映像の比較 
 
 
図 13 被験者 Qによる局面 2の投てき映像の比較 
 
 










図 12 被験者 Qによる局面 1の投てき映像の比較 
 
 
図 13 被験者 Qによる局面 2の投てき映像の比較 
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間目から突き出し動作が非常にできている被験







間目は，Ｂ群が 1 人に対してＣ群は 4 人と半数
が最後まで砲丸に力を伝えていたのに対し， 4




















図 12 被験者 Qによる局面 1の投てき映像の比較 
 
 
図 13 被験者 Qによる局面 2の投てき映像の比較 
 
 










図 15 被験者 Nによる局面 4の投てき映像の比較 
 
 
図 16 被験者 Sによる局面 5の投てき映像の比較 
. 
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図 15 被験者 Nによる局面 4の投てき映像の比較 
 
 
図 16 被験者 Sによる局面 5の投てき映像の比較 
. 






4 時間目 1 時間目 4 時間目図16　被験者Ｓによる局面 5の投てき映像の比較






























































図 15 被験者 Nによる局面 4の投てき映像の比較 
 
 
図 16 被験者 Sによる局面 5の投てき映像の比較 
. 
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